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Проведені нами дослідження свідчать про те, що досить  часто в 
літературі змішуються поняття конкурентний аналіз та бенчмаркінг, який 
розглядається як складова частина конкурентного аналізу. Подібна позиція, на 
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наш погляд, відображає тільки певний етап у розвитку бенчмаркінгу та 
надмірно спрощує і звужує завдання останнього на сучасному етапі. З часом 
бенчмаркінг перетворюється на регулярну і різноманітну діяльність спрямовану 
на вдосконалення різних аспектів бізнесу на основі виявлення та аналізу 
кращих практик не тільки конкурентів, але й компаній інших галузей.  На 
перше місце в сучасних умовах виходить творча сторона бенчмаркінгу, 
заснована на регулярному моніторингу кращих ідей і результатів, у тому числі і 
в середині багатонаціональних компаній, з метою їх адаптації та розвитку 
власних конкурентних переваг [1, 2, 8]. 
Можна визначити наступні етапи (хвилі розвитку), які бенчмаркінг 
пройшов за термін з свого зародження до теперішнього часу [1-9]:  
- перше  покоління - концепції: порівняння продукту конкурента або будь-
якої його частини з продуктом компанії. Менеджери японських компаній 
відвідували успішні компанії в США і Західній Європі на предмет вивчення 
досвіду управління та організації виробництва. Такий підхід проведення 
бенчмаркінгу, на наш погляд, відповідає концептуальним основам іншого, не 
менш популярного напрямку в діяльності промислових підприємств – 
інжинірингу;   
- друге покоління - бенчмаркінг конкурентоспроможності або 
конкурентний бенчмаркінг - отримало розвиток як наука в 1976 - 1986 рр. 
завдяки діяльності фірми «Ксерокс». У 1979 році через різке зниження частки 
компанії на ринку копірів, Xerox реалізував ряд заходів з вивчення технічних 
характеристик продуктів конкурентів, а також ретельно вивчив і перейняв все 
найкраще з досвіду роботи конкуруючої компанії Fuji. У результаті - частка 
компанії на ринку копірів суттєво зросла, а систематичне порівняння «себе» з 
конкурентами (бенчмаркінг) - став невід'ємною частиною стратегії компанії 
(Програма «Лідерство через якість» - Leadership through Quality) [8, 9];   
- третє покоління - бенчмаркінг процесу або процесів бенчмаркінг - 
розвивається в 1982 -1986 рр., коли підприємства-лідери якості в своїй галузі 
розуміють, що вчитися більш доступно і більш ефективно в інших підприємств, 
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які не є прямими конкурентами, але використовують ті ж самі процеси і 
технології, але для виробництва інших (не конкуруючих) продуктів, які 
знаходяться поза межами даної галузі, що виявляється значно ефективніше, ніж 
пряме дослідження безпосередньо конкурентів;  
- четверте покоління - стратегічний бенчмаркінг - розглядається як 
систематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію 
стратегій і вдосконалення характеристик продуктивності на основі вивчення 
успішних стратегій зовнішніх підприємств-партнерів. На цей час оперативне 
вивчення прогресивних технологій та використання їх на своєму підприємстві 
не дає бажаного ефекту, так як діючі технології в своїй більшості вже пройшли 
свій зірковий час, виникає нагальна потреба бути хоча б на крок попереду, що 
стратегічно більш прийнятно;  
- п'яте покоління - глобальний бенчмаркінг, розглядається як майбутній 
інструмент організації міжнародних обмінів з урахуванням культури і 
національних особливостей процесів організації виробництва, що стає особливо 
актуальним в умовах глобалізації світового бізнесу і виходу його за національні 
межі.  
Наведена динаміка розвитку бенчмаркінгу, на нашу думку, на цей час 
представляється незавершеною. Як нам представляться, наявні в науковій 
літературі розробки щодо конкурентного бенчмаркінгу та його завершення в 
процесі проходження другого покоління (другої хвилі розвитку) бенчмаркінгу 
представляється не в достатній мірі обґрунтованими. На наш погляд, все що 
роблять бізнес-структури (підприємства, фірми, організації і т.д.) не може бути 
направлене на зменшення рівня їх конкурентоспроможності, на погіршення їх 
ринкової позиції, на послаблення рівня їх конкурентних переваг. Якраз 
навпаки, всі практичні дії бізнес-структур в галузі бенчмаркінгу спрямовані на 
те, щоб початковий стан підприємства став більш стабільним, більш 
конкурентоздатним після проведення любої процедури бенчмаркінгу. 
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